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U ntuk ke sekian kalinya jurnal filsafat dapat terbit kembali, memang agak
tel"lanlbat dali waktu yang sudah dijadwalkan. Hal ini disebabkan padabulan-bulan
terakhir ini Fakultas Filsafat memiliki banyak kesibukan dan kegiatall. Sejak dari
kegiatan rutin sepelti kuliah dan ujian semester, ujiall-ujian negara, persiapan
penelitian, juga para dosendilibatkan dalam ujian masuk pel~uruan tinggi negeri. Di
samping itu juga ada kegiatan internship desen-dosen Aganta Islam di Universitas
Gadjah Mada, interllship desen-dosen Kewiraan di DIY dan JawaTengah.
Dipersiapkan juga pada bulan-bulan terakhir ini Penataran P4 bagi mahasiswa baru
UGM selia interllship dosen-dosetl Filsafat Pancasila dan Filsafat 11mu seluruh
Indonesia, yang kesenluanya dikoordinasikan oleh Fakultas Filsafat UGM.
Tentu saja kegiatan-kegiatan tersebut membawa hikmah dan berkah bagi
seluruh keluarga besar Fakultas Filsafat UGM, namun, sepelti yang kalni tulis di awal,
semuanya sedikit banyaknya mempengaruhi kehadiran jUl"llal filsafat dihadapan
pembacanya. Padahal untuk bulan Agustus yang akan datang sudah dijadwalkan
jurnal edisi khusus untuk menyambut lustrum ke VI Fakultas Filsafat UGM.
Ulltuk jurnal kali ini termuat tujuh a rtikel yang Ineliputi: tulisanRizal
Musytansir mengenai Aliran-Aliran Metafisika. Misnal MUl1ir mengenai Filsafat
Voluntarisme. Dwi Siswanto mengenai Kesadaran dan Tanggung Jawab Pribadi
dalam Humanisme Jean Paul Satire. Ketiganya merupakall staf pengajar Fakultas
Filsafat UGM yang telah berderajat Magister dalam bid~ng HUlnaniora. Ditambah
dengan dua tulisan yang berasal dali dosen-dosen muda yang sedang dalam puncak
selnangat intelektualitasnya, yakni RR SitiMultiningsih yang nlenulis telltang Teologi
Tuhan Mati serta Fariddan Mustofa Ansholi LA yatlg menulis tentang Otoritas
Wahyu dan Kreativitas Akal dalam Penetapan Hukum Islam. Mereka beltiga adalah
mahasiswa program pasca-satjana ilmu Filsafat di UGM. Jurl1al kali ini dilengkapi
pula dellgan dua artikel yang ditulis olell pakar yang berasal dari luar kanlpus UGM,
agar dapat dijadikan bahan diskusi lebih lanjut. Pertama dari -Louis Leahy, SJ yang
nletlUlis Inengenai Evolusi Dalam Perspektif Faham Kristiani dan kedua, Hermal1
Hidayat yang menulis artikel dalam bahasa Inggris Adopting Western Culture or
Enhancing Indegenous Culture.·Tentu saja ada Refleksi yang dalam nelner illi masih
ditulis oleh Achmad Charlis Zubair.
Selamat membaca dan semoga jurnal ini bertnanfaat bagi .pembaca, peminat
filsafat khususnya dan intelek'tual pada umumnya.
Salam.
